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 چکیده 
های سازمان تامین اجتماعی در ابعاد چندگانه در ارتقای کیفیت ارزیابی عملکرد بیمارستان و هدف:  مقدمه
ها و سلامت جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف پژوهش ارزیابی عملکرد خدمات این بیمارستان
تامین اجتماعی با استفاده از ابزار ارزیابی عملکرد برای بهبود کیفیت در بیمارستان  سازمان هایبیمارستان
  بود. 1395)  در سال HTAP(
ورت که به ص کاربردی نظر نتایجپیمایشی و از  -توصیفینظر ماهیت  پژوهش حاضر از :مواد و روش کار
 تانهای بیمارسو فرم اطلاعات شاخصتعیین وزن عناصر مدل ارزیابی . ابزار پژوهش پرسشنامه بود مقطعی
خبره ارزیابی عملکرد بیمارستان و در بخش  95 وزن عناصر مدل ارزیابیبود. نمونه آماری در بخش تعیین 
ها با استفاده از آمار توصیفی، رویکرد ارزیابی عملکرد هشت بیمارستان سازمان تامین اجتماعی بود. داده
 افزارهای اکسپرت چویس و اکسل تحلیل شد. و تاپسیس و با بکار گیری نرم PHA
های سازمان در بیمارستان HTAPاولویت معیارهای مدل ارزیابی عملکرد PHA هایمطابق یافتهها: یافته
پاسخگویی،  حاکمیت -4بالینی،  اثربخشی -9محوری،  بیمار -2ایمنی،  معیار -5به ترتیب  اجتماعی تامین
در  اهعملکرد بیمارستان موجود ارزیابی روشهای مقایسه مطابق یافتهکارایی است.  -6محوری و  کارمند-1
فعلی ارزیابی  روشدر  HTAPهای رویکرد درصد شاخص 22تنها ،  HTAPتامین اجتماعی با مدل  سازمان
فعلی ارزیابی مرتبط به معیار کارایی و اثربخشی  روششود و غیر از آن این چهار شاخص ارزیابی شده در می
ا را ههای عملکرد بیمارستانفعلی به طور جامع همه جنبه روشبالینی عملکرد بیمارستان است و  بنابراین 
کند و به ابعاد ایمنی بیمار، بیمارمحوری، حاکمیت پاسخگویی و کارمند محوری که از ابعاد با ارزیابی نمی
 اپسیستهای طابق یافتهمسازمان تامین اجتماعی می باشند، توجهی نداشته است.  در نهایت اولویت بالا در 
) ع( نیحس امام بیمارستان -5ب به ترتیب عملکرد بهتر عبارت است از: تخهای منرتبه عملکرد بیمارستان
 حضرت مارستانیب-4، (تهران) یلواسان مارستانیب -9، )تهران (بخش اضیف مارستانیب-2، )زنجان(
بیمارستان  -7 ،(تهران)یرضو عتیشر مارستانیب -6، (اصفهان)یغرض دکتر مارستانیب -1،(کرمانشاه) معصومه
 عالی نسب (تبریز) و بیمارستان تامین اجتماعی شهریار (تهران). 
یک نظام ارزیابی است که منافع ذینفعان کلیدی بیمارستان یعنی بیماران،  HTAPالگوی  : بحث و نتیجه گیری
تواند با بکارگیری این رویکرد  کارکنان و سهامداران در آن منعکس است و مدیران سازمان تامین اجتماعی می
با  دمدتی عملکرد بیمارستان و رتبه بندی آن را از دیدگاههای مختلف فراهم نموده و در بلنامکان مقایسه
 ههای تحت نظارت و در نتیجارتقای عملکرد  بیمارستاناقدامات لازم بهبود، باعث بهبود و تعریف نمودن  
  .سلامت جامعه شوند ارتقاء سطح
  HTAPارزیابی عملکرد بیمارستان، مدل   :هاواژهکلید 
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